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摘  要 
高校实验的直接承担者和载体是高校实验室，高校实验室在高校整个教学
体系中占据着很重要的地位，它具有很丰富的大型或者先进的仪器和设备。高校
实验室的建立，一方面能为高校学生提供锻炼自身实践能力和动手操作能力，另
一方面也能为学生的课外实践学习和锻炼提供一个平台。高校实验室的建立，不
仅仅能够实现高校学生的素质教育，而且能够提高高校学生的创新能力和实践能
力的重要场所。目前，随着高校招生规模的扩大，使得实验室中的资源分配不均
衡、传统的实验室管理方式比较落后。利用信息技术，推动高校实验室教学改革，
逐步成为提高高校实验室管理质量和管理水平的必然选择。本课题结合某高校在
实验室管理模式中出现的问题，以开放式实验室管理系统作为研究课题，开展了
相应的研究工作。 
本课题主要是结合相关部门的相关需求并实地调研，根据软件开发理论和
项目管理理论，系统主要采用目前主流的动态网页开发技术.NET 技术，采用比较
成熟的关系型数据库 Microsoft SQL Server 2008，在 Microsoft Visual Studio 2010
平台下进行开发完成。首先分析了本系统的开发背景以及国内外在开放式实验室
管理系统方面的发展现状；接着介绍了当前主流的开发技术.NET 技术和数据库管
理软件；接着述说了系统应该怎么做的问题，依照需求分析的说明对系统进行了
概要设计、详细设计、数据库设计和页面要求，其中系统主要包括四个子系统分
别是：学生管理子系统、教师管理子系统、实验室教师管理子系统、系统管理员
子系统；最后，根据系统的总体设计方案开发了一套基于 B/S 的面对高校师生的
开放式实验室管理系统。实现了四个主要的功能模块。本课题介绍的开放式实验
室管理系统，采用三层架构体系，能够有效的增强系统的灵活性和可扩展性，同
时也降低了系统后期维护的工作量。 
该套系统通过了系统测试，测试结果表明该系统具有一定的稳定性，能保
证用户信息的安全，可以满足高校实验室需求。此外，高校开放式实验室管理系
统的实施，不仅能够提高学生自主学习的主动性，提升学校的实验课程教学质量，
而且对于推动高校开放式实验教学也能起到显著的作用。 
 
关键词：开放式实验室；实验预约；B/S 
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Abstract 
University Laboratory experiments are carried out directly bear, the whole 
education system is a very important part of a large and perhaps with very rich 
advanced instruments and equipment. University laboratories can provide a base for 
the training of the student’s hands-on skills and training students in practical ability, 
but also a platform for students to learn and practice extracurricular exercise. 
University Laboratory is to achieve quality education of college students to improve 
their capacity for innovation and practical ability of the important places. At present, 
with the expansion of college enrollment, making the allocation of resources in the lab 
is not balanced, traditional laboratory management is relatively backward . Use of 
information technology to promote the reform of university teaching laboratories, 
becoming improve the quality and management of laboratory management colleges 
inevitable choice. This paper appears in the combination of a university laboratory 
management mode problem to open a research laboratory management system, carry 
out appropriate research. 
The main subject is a combination of demand -related sectors and relevant field 
research, according to the theory of software development and project management 
theory, the system mainly uses the current mainstream dynamic web development 
technology and J2EE JSP technology system in the framework of the Department of 
Technical SSH, using more mature relationship databases Microsoft SQL Server 2008, 
in the MyEclipse platform developed. Firstly, the development status of the system 
development background and foreign internal open laboratory management systems ; 
then introduced the current mainstream development technologies JSP technology , 
SSH technology and database management software ; then expounded the question of 
what the system needs to be done , and functional requirements and non-functional 
requirements from the analysis of the feasibility of the system , the system of the 
aspects of the system requirements specification ; then tell the system how to do the 
problem, follow the instructions on the system needs analysis conducted outline 
design, detailed design, database design and page design, which includes asset 
management system subsystems, system maintenance and management subsystem 
and message notification management subsystem ; Finally , based on the detailed 
design of the system developed a sets based on B/S of Open Laboratory Management 
System. Achieve four main functional modules. Open Laboratory Management 
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System described in this paper, three-tier system, can effectively enhance the 
flexibility and scalability of the system, but also reduces the workload of the latter 
system maintenance. 
The set of the system through a system test, the test results show that the system 
has a certain stability, to ensure the security of user information to meet the needs of 
university laboratories. In addition, the use of the set of systems, for advancing the 
school's open experiment teaching to enhance students' learning autonomy, enhancing 
the effect of experimental teaching, will play a significant role. 
 
Keywords: Open Laboratory; Experiment Booking; B/S 
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第一章 绪论  
1.1 项目开发背景与意义 
随着互联网技术的发展，信息化建设的步伐也加快了，同时，高校实验室的
信息化建设和发展成为高校校园信息化建设的重要项目和任务之一，在这个大背
景下高校信息化建设也得到了迅猛的发展。高校实验室信息化的建设，不仅仅是
对传统的实验室信息化的改进和改造，对实验室里所有的设备、人员等进行革新
或者管理，而且能够很大程度的提高高校师生的学习能力，能够很大程度的减轻
实验室管理者的劳动强度。提高高校学生的各方面的综合能力及其相关素质，使
得学生的各个方面得到较大发展是我国目前高校教育的主要发展方向，而且高校
还要培养具有创新能力的各类人才[1]。实验室是学生教学实验的主要场所，有着
重要的地位，是整个教学体系中很重要的组成部分，具有很丰富的大型或许先进
的仪器和设备。高校实验室的建立，一方面能为高校学生提供锻炼自身实践能力
和动手操作能力，另一方面也能为学生的课外实践学习和锻炼提供一个平台[2-3]。
高校实验室的开放最大的受益者将是学生，不仅能为高校学生提供自学以及更进
一步的学习和深造的环境，而且能够在很大程度上充分利用实验室里的各类资源
丰富学生的知识面和动手操作能力，提高实验室仪器设备的利用率，不断的提高
学生各个方面的能力。在这个环境下，实现实验室的开放式管理是响应国家大力
发展教育和培养创新型人才的号召，同时也是能够为国家培养各种创新型和创造
性的高素质人才[4]。但是，高校开放式教学实验能够成功的关键还是在于如何对
实验室及其相关设备信息进行管理与维护。在高校开放式实验室管理过程中，实
验室里的相关仪器和设备以及实验环境等在实验室里中占据着重要的地位，其
次，实验室的发展水平不仅仅与仪器设备有关，而且还与开放式实验室的管理方
法和实验室的服务方法有着密切的联系 [5]。 
国家很早就大力发展教育事业，提出将教育信息化工程作为国家的一项重要
建设工程，并且投入大量的资金和人力进行教育信息化发展，利用信息化的技术
手段和方法来提高教育的水平，同时也可以建设适应教育发展的综合管理型的系
统来对教育信息化进行支持 [6]。高校实验室的信息化建设需要借助信息技术和
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网络技术手段和方式来发展和改变高校实验室的传统办公的方式和方法，将实验
室的传统办公模式转变成现代化的管理模式，大力发展信息化建设。近些年来，
很多高校都根据自己的学校需求进行了高校实验室的教学和管理方面的改革，并
尝试对高校实验室进行信息化建设，开发了一些开放式实验室管理系统，但是大
部分的开放式实验室管理系统都是采用的 C/S 模式或者是单机版的管理系统[7]，
在日常的管理过程中数据信息及数据库中的重要信息经常会出现遗失或者篡改
的情况，数据库中的信息安全得不到保障，而且操作流程比较复杂，实验室管理
人员管理工作比较繁杂，效率并不高；有些实验室管理系统紧紧只是面向某些专
业的学生，对于跨校区、跨学院、跨专业的实验则需要预先向实验室提出相应的
申请，必须申请通过才能进行实验[7]；有些实验室系统仅仅只是注重学生的预约
和收费管理等，对于一些综合性和创新性比较强的需要较多的时间和实验仪器的
实验，学生往往需要花费大量的费用这会极大的挫伤学生课外实验的积极性，这
样对于学生的自主学习是很不利的[7]。目前，在高校开放式实验室管理和教学的
过程中，没有一个完善的管理系统对实验室及相关情况进行管理，因此开放式实
验室仅仅还是一个不断修正和完善的阶段，需要继续研究的工作和开发的系统还
在不断完善之中[7]。 
目前，一般的实验室管理系统的基本流程[9]如图 1.1 所示，进行实验的计划
和安排都统一由学校的教务处进行安排，教务处对实验课程进行统一安排与协
调，然后把各个系别的实验课报到实验室，学生如果要进行实验必须首先写好申
请上报给教务处、实验中心，而学生必须在这个空余的时间里登录系统进行实验
预约[7]，记录好自己的实验地点、实验课程教师以及相关的实验仪器和设备等，
整个过程比较繁杂，费时费力。 
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图 1.1 旧的开放式实验室流程 
 
综上所述，目前高校实验室的信息化建设还不够，结合目前的实验室管理现
状，本课题总结出需要解决的主要问题有以下几点[8]： 
一、现在的高校实验室管理的仅仅是采用传统的人工手段的方式或者安装单
机的软件等方式进行，而且在管理的过程中存在管理工程比较繁琐、效率比较低
下的问题； 
二、有些实验室的仪器和设备价值较高，仪器和设备的管理手段不够，而且
考虑到实验室仪器的安全性问题[7]，很多实验室对仪器和设备的开放程度不够
高，学生很难真正使用到这种仪器，从而降低了仪器和设备的利用率，因此实验
室里的部门仪器和设备使用的效益比较差； 
三、目前学生进入到实验室做实验，要经过很多手续，需要经过多方的审批
通过才行，而审批过程需要较长时间，这极大的挫败了学生自主学习和实验的积
极性； 
本课题主要是以某高校的实验中心的开放式实验室定位、功能及目标，以实
验室管理作为实际的需求、实验室业务过程作为主要的研究对象。结合目前多种
信息技术如计算机网络技术、信息技术等手段以及数据库开放技术，研究并实现
一套基于 B/S 模式的高校开放式实验室管理系统。如图 1-2 所示，可能会存在一
个高校分为几个校区的情况，所以本课题设计的高校开放式实验室管理系统，要
从地域空间、设备和网络等方面出发，为高校师生建立一个更加自由的实验室平
台，不同的校区不同的专业的学生都可以通过互联网登录该系统进行实验申请及
预约，学生在预约申请的过程中该系统会自动会该实验分配相应的教师和实验平
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台，这套系统的管理方式能够有效地解决现在教师与学生沟通不足、实验室仪器
和设备不够、学生时间冲突、实验教师安排不足、实验预约比较困难等问题，一
方面能够很大程度地提高实验室的教学和管理质量，减轻工作人员的任务量，另
外一方面更为重要的是，不断提高学生的综合方面的素质及不断创新与学习的能
力[7]。 
 
 
图 1.2 基于 Web 的高校开放式实验室管理系统的网络运行拓扑缩略图 
 
1.2 国内外研究现状  
随着计算机技术在教育行业的发展和不断应用，各个高校的各个部门会或多
或少的利用和开发了一些计算机相关的实验室管理软件。教育的目的不仅仅只是
让人们学习书本上的只是和重复别人已经做过的实验，不断的提高学生综合方面
的素质。 
国外关于开放式实验室系统的发展包括几个重要的发展阶段：第一个阶段是
在 80 年代，第二个阶段是在 90 年代中期，然后第三个阶段就是目前的这个阶段。
其主要技术特点是：基于 B/S 模式的三层体系架构，主要采用 PC 机、小型机作、
按照 Web 原理构建局域网。如 StarLims、Labsystem、Beclanan 在 1998、1999
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年推出了商业化的实验室管理系统，他的优点是业务逻辑共性较好、安全可靠、
开放性高[10]。美国的 Massachusetts Institute of Technology 在很久以前就把一些简
单的物理类的或生物类的实验室设置到了走廊上，这是开放式实验室的先例，学
生可以根据自己的时间安排去做实验，而且还鼓励学生改进实验的方法，甚至让
学生自主的提出实验然后对实验进行改进和验证[9-10]。 
国内关于开放式实验室系统已经逐渐得到了很高的重视。并且对于实验室的
信息化建设重视程度越来越高。国内众多院校的实验室信息化水平也得到了不断
的提高，虽然相比国外起步和发展比较晚，但是近些年来，得到了很大的发展与
进步。 
其中比较突出的有香港教育学院，清华大学、山东大学等开发的实验室开放
系统[11]，这些系统主要是体现在人员管理、实验设备的管理上，但是系统的运行
从使用者的角度来说，这些开放式实验系统都存在不小的弊端和缺点，主要体现
在管理模式比较单一，学生预约申请或实验室开放不易于实现[12]。启明星软件
工作室开发了“Labman2003”实验室管理系统[13]，该套系统主要是实现数据的
录入和合并功能，可以完成实验室的各种统计情况，实验室的信息化只实现了一
部分，还有很多需要继续实现。此外还有部分系统例如肇庆学院开发了一套基于
Web 网络管理实验室系统，这类系统不仅能够完成对实验室的各类静态的管理，
而且还能完成对开放实验室的一些实验过程中的动态管理[14]。 
中南大学研制和开发了一套针对高校的开放式实验管理系统，该系统主要是
针对机房管理的。管理的对象是机房中的机器，它们有比较完善的信息管理功能，
能够完成对学生实验的上机计费管理、以及生成相应的报表、对实验课程进行排
课管理。但是这类系统使用主要是限于机房，不利于系统进行更一步的推广和完
善[15-16]。大连理工大学基础化学实验中心的助理工程师王军等人设计了开放实验
室学生预约实验软件管理系统[16]。该套系统是面向专门的专业而开发的，是针
对化学实验课进行研制开发的，以 VFP 为开发语言，系统采用标准的 Windows
风格，方便操作和使用。南京师范大学新闻与传播学院的硕士研究生曾锐在《开
放实验室管理理念及实现》中对开放式实验室的建设理念进行了阐述，而且对现
代高效实验室建设的发展提出了一些建议和看法[16]。在该文中所设计的开放式
实验室管理系统不仅可以对计算机机房进行全自动管理，同时也提供对其他专业
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